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ABSTRAK 
Balitbu Tropika merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Puslitbang 
Hortikultura, Badan Litbang Pertanian, Kementrian Pertanian. Tugas Balitbu Tropika untuk 
mengembangkan komoditas unggulan buah tropika dengan tujuan untuk membantu 
menyejahterakan masyarakat petani. Penelitian ini dilakukan di Nagari Aripan, Kabupaten Solok 
mengenai apa saja perkembangan yang terjadi di Balitbu Tropika dari tahun 1984 sampai tahun 
2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang berdiri Balitbu tropika 
dan perubahan yang terjadi pada lembaga ini dilihat dari berbagai aspek, serta konstribusi nya 
yang dirasakan oleh masyarakat nagari Aripan. 
Dalam pembuatan skripsi ini penulis telah melakukan pengumpulan data, setelah 
melakukan pengumpulan data penulis melakukan seleksi terhadap kebenaran sumber, seterusnya 
penulis melakukan interpretasi dan akhirnya penulis membuat semuanya dalam sebuah skripsi. 
Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber lisan dan tulisan. Sumber lisan didapat dari hasil 
wawancara dengan beberapa informan terkait, sedangkan lisan didapat dari arsip Balitbu Tropika 
dan arsip nagari Aripan. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Balitbu Tropika didirikan adalah sebagai bentuk 
upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem pertanian yang lebih inovatif agar memiliki daya 
saing tinggi lewat teknologi yang efektif, efesien dan berwawasan agribisnis. Semua teknologi 
pertanian yang berada di Balitbu Tropika pun mengalami pembaharuan yang semakin baik dari 
tahun ke tahun. Dapat dilihat dari fasilitas bangunan, bertambahnya kebun percobaan, koleksi 
perpustakaan hingga jumlah karyawan yang semakin bertambah dari segi kuantitas maupun 
kualitas. setiap tahunnya. Begitu juga dengan koleksi variates buah-buahan tropika yang terus 
dikembangkan, sudah berhasil menghasilkan bibit-bibit unggul. Begitu juga dengan pengaruhnya 
bagi daerah Aripan terutama petani. Tujuan utama dari Balitbu Tropika adalah menghasilkan 
bibit-bibit unggul untuk kemudian dapat dipergunakan oleh masyarakat agar mencapai 
kehidupan yang lebih sejahtera. Masyarakat Aripan sudah dapat merasakan pengaruh dari 
Balitbu Tropika. Petani khususnya di daerah Aripan banyak yang beralih menanam buah-buahan 
menggunakan hasil bibit unggul yang dikembangkan oleh Balitbu. 
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 DEVELOPMENT OF TROPIKA FRUIT RESEARCH (BALITBU) IN ARIPAN 
KENAGARIAN KECAMATAN X KOTO SINGKARAK SOLOK DISTRICT (1984-2010) 
ABSTRACT 
 
Balitbu Tropika is a Technical Implementation Unit (UPT) under the Horticulture Research 
and Development Center, Agricultural Research Agency, Ministry of Agriculture. The task of 
Balitbu Tropika is to develop superior tropical fruit commodities with the aim of helping the 
welfare of farmers. This research was conducted in Nagari Aripan, Solok Regency about the 
development of what happened at Balitbu Tropika from 1984 to 2015. The purpose of this study 
was to find out the background of Balitbu tropical standing and the changes that occur in this 
institution seen from various aspects, as well as felt by the Aripan Nagari community. 
In making this thesis the author has collected data, after conducting data collection the 
author makes the selection of the correctness of the source, so that the writer interprets and 
finally the author makes everything in his thesis. The data source of this study consists of oral 
and written sources. The oral source was obtained from the results of interviews with several 
related informants, while the oral was obtained from the archives of Balitbu Tropika and the 
Aripan Nagari archives. 
The results of this study indicate that Balitbu Tropika was established as a form of 
government efforts in realizing a more innovative agricultural system to have high 
competitiveness through technology that is effective, efficient and agribusiness oriented. All 
agricultural technologies available at Balitbu Tropika are undergoing increasingly good updates 
from year to year. Can be seen from building facilities, adding experimental gardens, library 
collections to increasing numbers of employees in terms of quantity and quality. every year. 
Likewise with the collection of tropical fruit varieties that continue to be developed, it has 
succeeded in producing superior seeds. Likewise with its influence on the Aripan region, 
especially farmers. The main objective of Balitbu Tropika is to produce superior seeds for 
community use to achieve a more prosperous life. The Aripan community can already feel the 
influence of Balitbu Tropical. Many farmers, especially in the Aripan area, have switched to 
planting fruit using superior seeds developed by Balitbu. 
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